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BP0HBCHLUB81L WIRD AUS ÏOLOEMDEN BOOKS ΗΒβΛΜΜΚΝΠΕΒΚΓΖΤ: KHCTOR ♦ PHUUUKT + IHKMIATIOS + KRCSLAUT 
ZUM ΗίΙΗΚΙΕΙι CER TIT PMI·* 
SDCBH SIE III VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SEiTBHUMMER BER VERtJJTENTLICHKTJNG OBER BIE KOOEDINATB) BKS MICRO. 
SEKTOR 
EIER UN) GEFLUEGELFLEISCH OEV 
GETREIDE CER 









DER GANZE SEKTOR TTT 
EIER OEV 
FERKEL PCT 
GEFLÜGEL V X 
LÄMMER AGN 
LEBENDE KALBER B02 
LEBENDE RINDER BDI 
SCHWEINE KL 1 PCI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH POD 
INFORMATION 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR PRIOO 







VED VAIO AT MKUE.ARVXHD JVUXMDE KOQBI : SECTOR ♦ PHUUUKT + INJORMATION + PERIODI 
TOR EKEBffKL CES + TTT + PMIØØ ΟΚΓΓΓΡΜΙββΜ 
V K W L n KAM DE OBMEM INDEKSET FINDS SJJBIOMKfl Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKHUF1CUEH. 
SEKTOR 
FAREMO OVI 
FJERXRfMD OG fC OEV 
KORN CER 









DELSTYKKER - SVINEKMD POD 
FJERKRÍ VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
L M AGN 
LEVENDE KALVE B02 
LEVENDE KVfG BOI 
SMÅGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 
IMPORTAFGIFTER PRIOO 







ΟΙΑ T W EPTLODH TOT OROI-KLKIIII.BLXPI TOTS AIUUHJUIH KUUKO TOMUS + PROION + P U M U I U U B + HKIODOB 
PARADKIGJiA era TTT ΡΜΙββ CKRTTTPMDMM 
AXTOB O OROB-KLEIDI EPTTRKPKI ΤΗΝ BQETPESH STON FDUKA PffilEXOMKNWN TOY A R U M O T SKLTDAS TB8 DBMOBIETSBS. 
ΤΟΜΕΑΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΝ LAI 
ΟΙΝΟΥ VIN 
ΟΡΥΖΑ RIZ 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΛΙ OVI 
ΤΗΧ ΖΑΧΑΡΗ! SUC 
ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ BOV 
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ HUI 
ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ POR 
ΤΟΝ ΑΥΓΒΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΧ ΤΟΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟ« OEV 
ΤΟΝ ΣΙΤΗΡΟΝ CER 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 




ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ TTT 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ PCT 
ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 PCI 
ΖΒΝΤΑΝΟΙ ΜΟΙΧΟΙ BOI 
ΖΟΝΤΑΝΟΙ ΜΟΙΧΟΙ Β02 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΕΙΧΦΟΡΕΧ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΒΓΗ PRIO0 
ΤΙΗΕΧ ΤΗΧ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΜΜΟΟ 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΜΙΟΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 




ΤΟ POMPOSI THE ΚΚΤ,ΤΑΚΕ tOLlCMUB OTJDKS : SECTOR + PRODUCT ♦ INFORMATION + PERIOD 
TOR INSTANCE TTT ΡΝΙββ ΟΕΗΤΤΓΡΜΙββΜ 
VTA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FDD) THI PAGI NUMBER ΟΓΤΗΕ PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AM) VEAL BOV 
CEREALS CER 
EGGS AM) POULTRY OEV 
NILK AND NILK PRODUCTS LAI 
MUTTON AM) LAMB OVI 






ALL THE SECTOR TTT 
CUTS - PIGMEAT POO 
EGGS OEV 
LAMBS AON 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOI 
LIVE CALVES B02 
PIGLETS PCT 
PIGS CL 1 PCI 
POULTRY VOL 
INFORMATIONS 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
PRICES ON THE INTERNAL MARKET PNIOO 
WORLO-HARKET PRICES PMMOO 
PERIOD 




TORNARLA CLAVE DTTJJZAKDO.LOB CÓDIGOS SIOOIKNTES : SECTOR + PRODOCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
POR EJE CER TTT PMIØØ CESTTTPMIØØN 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO BE PAGINA BE LA PUBLICACIÓN O LAS C00RBENABA8 I B LA UCROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA HUI 
ARROZ RIZ 
AZÚCAR SUC 
CARNE DE OVINO OVI 
CARNE DE PORCINO POR 
CARNE DE VACUNO BOV 
CEREALES CER 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL OEV 





CERDO CL. 1 PCI 
CORDEROS AGN 
CORTES CARNE DE PORCINO POD 
HUEVOS OEV 
LECHONES PCT 
TERNEROS VIVOS B02 
TODO EL SECTOR TTT 
DATOS 
EXACCIÓN REGULADORA POR IMPORTACIÓN PRIOO 
PRECIO DEL MERCADO INTERIOR PMIOO 






ODMPCSn LA CLE BE RECBERCBE.KM PREMAMT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT ♦ INFORMATION + PERIODICITE 
PAR TTT ΡΜΙββ CERTTTPMieeM 
CETTE CLE PERMET DE TROUVER BANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGI DE LA PUBLICATION OU LES COORDONNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
OEUFS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE SUC 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 




BOVINS VIVANTS BOI 
DECOUPES - VIANDE PORCINE POD 
OEUFS OEV 
PORCELETS PCT 
PORCS CL I PCI 
TOUT LE SECTEUR TTT 
VEAUX VIVANTS B02 
VOLAILLE VOL 
INFORMATIONS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION PRIOO 
PRIX DE MARCHE INTERIEUR PHIOO 






PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + lœDOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
PER ESEMPIO ora TTT PMIØØ CERTTTPHiaW 
QUESTA CHIAVE PERMETTE DI TROVARE NELL'INDICI IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAHOHE O I DETTAOLI DEL MICROFILM. 
SETTORI 
CARNI BOVINE BOV 
CARNI OVINE OVI 
CARNI SUINE POR 
CEREALI CER 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LAI 
OLIO D'OLIVA HUI 
RISO RIZ 





BOVINI VIVI BOI 
PEZZI STACCATI - CARNI SUINE POD 
POLLAME VOL 
SUINETTI PCI 
SUINI CL 1 PCI 
TUTTO IL SETTORE TTT 
UOVA OEV 
VITELLI VIVI B02 
INFORMAZIONI 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE PRIOO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE PMMOO 





NL. LEX 1 
CM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT Π DE VOLGENDE CODES : SEETOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD CER TTT ΡΜΙΘβ CEHTTTPMieeM 
MET DEZE 8LEUTEL VTKDT MEN IN DE DÜKI HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COÖRDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE OEV 
GRANEN CER 










DCELSTUKKEN - VARKENSVLEES POD 
EIEREN DEV 
SCHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
LAMHEREN AGN 
LEVENDE KALVEREN B02 
LEVENDE RUNDEREN BOI 
VARKENS KL I PCI 
INFORMATIES 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 






PO. LEX 1 
COMPOR A CHAVE JJE BUSCA,TOMAR OB COBBGOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
POR EXWPLO ora TTT PMIM CE8TTTPMI0BM 





CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 
DOS OVOS E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OCV 








CORTES - CARNE DE SUINO POD 
OVOS OEV 




DIREITOS NIVELADORES A IMPORTAÇÃO PRIOO 









BRBDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 


























































































































































































































































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 























































































































































































BRBDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRICO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
GRANO TEMERÒ P A N I F I C H I L E BROODTARWE TRIGO PANIFICAVEL Σ ΙΤΑΡΙ ΑΡΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 
BZLBIQÜE/BELOIE 
DEUTaCHLAND BR 















































































































































































































































































































































FDDEÄHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 














































































































































































































m n ECU/T 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 
BRBDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PACIFICABLE BLE PANIFIABLE 











































































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
GRANO TENERO DA FORAGGIO VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΟΟΤΡΟΦΗΤ 
BELOIQUE/BELDIE 
DEUTSCHLAND BR 












































































w n van 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
cmrrmøøA 
BRODFREMSTILLING BROTWCIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICARLE BLE PANIFIABLE 












■ m e r J i m 







































































































































































FODERHVEOE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 































































































ECU/T J J M A M J J A S 0 Ν D 1988 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 





















































































































FODERRUG FUTTERROGGCN FEED­RVE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 







































































































FODERHAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 



































































































































































































































m n wan J Γ M A H J J A S 0 Ν D 1989 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 

















































































































FODERRUC FUTTERROGGEN FEED­RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 











































































FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 






































































































































































































































m n wan 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 
HARO HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 






















































FODERRUG FUTTERROGGEN FEEO­RTE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 











































































FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA NAIS FOURRAGER 



















































































































wan 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
cmrrmiLøøA 
HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 







































































FODERRUG FUTTERROGGEN FEEO­RYE CENTENO FORRAJERO SEIGLE FOURRAGER 









































































FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 






















































































































wan J Τ M A Ν J J A S 0 Ν D 1988 
FODERMAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 





























FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 
































































































































NE n wan J Γ M A Ν J J A S 0 Ν 
vrnriwiøøN 
D 1989 
FODERHAJS FUTTERMAIS FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
MAIS IBRIDO VOEOERMAIS MILHO FORRAGEIRO ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΙ ΖΟΟΤΡΟΦΗΣ 
MILANO 
PCBTDTML 


























FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED DATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 





T J U M B i m 
■ B U D 



















































































































83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 














ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 


























































































m n wan 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
1984 1935 1986 1987 1988 1989 
ΟΜΤΓΠ1ΙΙ00Α 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 
















ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 






























































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
9799 99 60 
0712 90 19 
1001 10 19 
1991 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1992 99 99 
1093 00 10 
1003 00 90 
1994 99 19 
1004 00 90 
1000 10 90 
1095 99 99 
1997 99 99 
1998 10 00 
1988 29 09 
1008 30 00 
1008 99 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1108 10 00 
1193 11 10 
































































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1903 09 19 
1993 99 99 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1095 99 90 
1007 09 99 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1191 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 









































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
0709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1091 10 99 
1091 99 91 
1991 99 99 
1092 99 99 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1095 19 99 
1005 90 00 
1007 09 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1998 99 19 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 





















































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
C E . 
9709 90 60 
0712 90 19 
1001 10 10 
1001 10 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 90 
1004 00 10 
1004 00 90 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 10 
1103 11 90 





















































































































































MN / Τ 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































ΗΝ / Τ 













































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / Τ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTAFGIFTER ­ RIS 
IMPORT LEVIES ­ RICE 
J 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ­ RIZ 
INVOERHEFFINGEN ­ RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
CE. 
1096 10 21 
PORTUGAL 
REGINE ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PION 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 10 23 
PORTUGAL 
RESINE RSLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 20 13 
PORTUGAL 
REGIME ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1098 29 92 
PORTUGAL 
RECHNE ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1906 30 21 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1908 39 23 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PION 
PAIS TISIS SAUT ACP ET PTOM 
1996 39 63 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PAIS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 39 92 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 49 99 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 








































































A Ν J 
ABSCHOEPFUNGEN BEI 
EXACCIÓN REGULADORA 
J A S 
DER EINFUHR IH REISSEKTOR 

























































































































































































































IMPORTAFGIFTER ­ RIS 
IMPORT LEVIES ­ RICE 
J Τ Ν A M J 
ABSCHOEPFUHGEN BEI 
EXACCIÓN REGULADORA 
J A S 
DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
A LA IMPORTACIÓN 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ­ RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE ­
INVOERHEFFINGEN ­ RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
CE. 
1096 10 21 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS ITERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 10 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 20 13 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 20 92 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 21 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 39 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 3 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS BAUT ACP ST PTOM 
1006 30 63 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 92 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 3 6 
ACP Κι χ' ΓΟΜ 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 40 00 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 3 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 




























































































































































































































































































































IMPORTAFGIFTER ­ RIS 
IMPORT LEVIES ­ RICE 
83/84 84/85 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ­ RIZ 
INVOERHEFFINGEN ­ RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1996 19 21 
PORTUGAL 
REGINE ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 19 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 29 13 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 29 92 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATB TIERS SAUT ACP ET PION 
1996 39 21 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTCM 
1996 39 23 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTCM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTCM 
1006 30 63 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 39 92 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTCM 
1996 49 99 
PORTUGAL 
REGINE RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTCM 

































































86/87 87/88 88/89 
ABSCHOEPFUMGEN BEI DER EINFUHR IN REISSEKTDR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN ­ ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE ­ RISO 




















































































IMPORTAFGIFTER ­ RIS 
IMPORT LEVIES ­ RICE 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IH REISSEKTOR 
EXACCIÓN REGULADORA A LA IMPORTACIÓN ­ ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION ­ RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE ­ RISO 
INVOERHEFFINGEN ­ RIJST 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΙΑΓΟΓΗ ΡΥΖΙΟΥ 
C E . 
1006 10 21 
PORTUGAL 
REGINE ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 10 23 
PORTUGAL 
REGIME ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 20 13 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 29 92 
PORTUGAL 
REGIME ROLT 3 3 7 7 / 3 6 
ACP E T PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 30 81 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1006 39 23 
PORTUGAL· 
REGIME ROLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS BAUT ACP ET PTOM 
1 9 9 6 3 9 6 3 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 3 7 7 / 8 6 
ACP ET PION 
PATS TORS SAUT ACP ET PTOM 
1996 39 92 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 8 7 7 / 8 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
1996 40 00 
PORTUGAL 
REGIME RGLT 3 3 7 7 / 3 6 
ACP ET PTOM 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTOM 












































































































































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG J Γ M A M J J A S 0 Ν D 1988 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IX 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE I . O l / 2X 

























































































































































































































































DI SANSA RETTIFICATO 




DI SANSA RETTIFICATO 




































































































































































































































































MN / ï o e KG 
ECU/100 KG J ? M A M J J A S 0 N D 1989 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IX 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / ΖΧ 





























































































































































































































DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO 0 1 ARACHIDI 
MILANO 
EXTRA 
DI SANSA RETTIFICATO 













































































































































































































MN 1 Wò KG 
ECU/100 KG 63/84 64/85 85/86 66/87 87/88 88/89 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IX 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2Χ 





































































































DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDI 
MILANO 
EXTRA 
DI SANSA RETTIFICATO 

































































































MN / l O ø KO 
ECU/100 KG 1934 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IX 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE I . O l / 2X 













































































































DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDI 
MILANO 
EXTRA 
DI SANSA RETTIFICATO 



































































































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER ­ BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES ­ ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX ­ ANNEXE I 
HINIMUMHEFFINGEN ­ BIJLAGE I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΙΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1999 IO 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 99 19 
1519 99 99 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Ι - Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I I 
C E . 
9799 99 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 




































A H J J A 
H I N D E S T A B S C H O P F U N G E N - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 



























HINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI HINIMI - ALLEGATO I I 









































































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΕΙΙΦΟΡΕΙ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1999 19 19 
1999 19 99 
1599 99 99 
1519 99 19 
1519 99 99 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΙΦΟΡΕΙ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
9799 99 39 
0711 89 90 
1522 99 31 
1588 99 39 




































Α Ν J J A 
M I N D E S T A B S C H O P F U N B E N - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MIMIMI - ALLEGATO I 



























HINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 












































































MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΙΦΟΡΕΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1999 19 19 
1999 19 99 
1999 99 99 
1919 99 19 
1919 99 99 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
Ε Λ Α Χ Ι Ι Τ Ε Ι ΕΙΙΦΟΡΕΧ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
9799 99 39 
9711 29 99 
1522 99 31 
1828 99 39 





































86/87 87/88 88/89 
N I N D E S T A B S C H O P F U N G E N - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MIN IMI - ALLEGATO I 


















HINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES » MINIHAS - ANEXO I I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 



















MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MININUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
Ε Λ Ά Χ Ι Σ Τ Ε Σ ΕΙΣΦΟΡΕΙ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
C E . 
1099 19 19 
1099 19 99 
1999 99 99 
1919 99 19 
1919 99 99 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I I 
MININUNHEFFINGEN - BIJLAGE I I 
EAAXIITEI ΕΙΙΦΟΡΕΙ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I 
C E . 
9799 99 39 
0711 29 99 
1922 99 31 
1528 99 39 




































1987 1983 1989 1999 1991 1992 1993 1994 
HINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES · MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
















HINDESTABSCHÖPFUNGEN - ANHANG I I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I I 


























ECU/*VOL./HL J Γ Ν A M J J A S 0 Ν D 1988 
ΕΛΛΑΣ 



















































































































































































































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
ATJŒNDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLATRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 














































































































































































































































ECU ATOL./HL J Γ M A M J J A S 0 Ν D 1989 
ΕΛΛΑΣ 

















































































































































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
AIMBORALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLATRANCA DEL PQÍEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLE7JO 
























































































































































































































ECU/%VOL./HL 84/85 85/86 86/87 87/66 88/69 
ΕΛΛΑΣ 

























































































VIND BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
AINENDRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBAHAVIA 
VILLATRANCA HEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 




































































































MN /«VOL. /HL 
BCU/XVOL./HL 1934 1989 1986 1937 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ΕΛΛΑΣ 
































































































VINO BLANCO A l 
ESPANA 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
AINENXRALEJO 
MEDINA DEL CAMPO 
RIBADAVIA 
VILLATRANCA DEL PENEDES 
VILLAR DEL ARZOBISPO 
VILLARROBLEDO 





















































































































ECU/JtVOL./HL J T M A M J J A S 0 N D 1988 
ESPANA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































BCn/EVOL./HL J Γ M A M J J A S 0 Ν D 1989 
ESPANA 






































































































































































































































































































































































































































































































































ECTJ/XVOL./HL 84/85 85/86 36/87 87/88 38/39 
ESPANA 
























































































































































































































ECU/XVQL./HL 1964 1980 1936 1987 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ESPANA 

























































































































































































































































ECU/tVOL./HL J Γ M A M J J A S 0 Ν D 1988 
ITALIA 





RAVENNAt LUGO, PAENZA) 
TRAPANI(ALCAMO) 
TREVISO 

















































































































































































































































































































































































































































































































ECU/XVOL./HL J Τ M A M J J A S 0 Ν D 1969 
ITALIA 





RA VENHA ( LUGO, FAENZA ) 
TRAP ANI ( ALCAMO ) 
TREVISO 
VINI ROSSI RI 
ITALIA 
ASTI 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































ECU/«VOL./HL 34/65 85/86 66/67 87/86 38/89 
ITALIA 
































































































































































































BCU/XVOL./HL 1964 1985 1966 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ITALIA 




















































































































































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1791 11 10 
1791 11 99 
1791 12 19 
1791 12 89 
1791 91 99 
1791 99 19 
1791 99 99 
AFGIFTER ­ SIRUP­SUKKER 
SYRUPS ­ BUCAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS ­ SUCRE 
HEFFINGEN­SIROOP ­ SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙΑ­ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1798 89 19 
1792 29 99 
1792 39 19 
1792 40 10 
1792 69 19 
1798 69 90 
1798 99 39 
1798 99 69 
1792 99 71 
1702 90 90 
2196 99 39 







































































































ABSCHÖPFUNGEN­SIRUPE ­ ZUCKER 
EXACCIÓN­JARABES ­ AZÚCAR 
PRELIEVI­SCIROPPI ­ZUCCHERO 





















































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1791 11 19 
1791 11 99 
1701 18 10 
1791 12 99 
1701 91 00 
1791 99 19 
1791 99 99 
AFGIFTER ­ SIRUP­SUKKER 
SYRUPS ­ SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS ­ SUCRE 
HEFFINGEN­SIROOP ­ SUIKER 
ΕΙΙΦΟΡΕΙ ΓΙΑ UPOniA­ZAXAPH 
C E . 
1792 29 19 
1792 29 99 
1792 30 10 
1708 40 10 
1702 60 10 
1702 60 90 
1702 90 30 
1792 99 60 
1702 90 71 
1702 90 90 
2196 90 30 














































































































ABSCHOPFUHGEH­SIRUPE ­ ZUCKER 
EXACCIÓN­JARABES ­ AZÚCAR 
PRELIEVI­SCIROPPI ­ZUCCHERO 













































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
17*1 U 19 
1791 11 99 
1791 12 IO 
1791 12 99 
1791 91 99 
1791 99 19 
1791 99 99 
AFflIFTEN - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΣΙΡΟΠΙΑ-ΖΑΧΑΡΗ 
C E . 
1792 29 19 
1792 39 99 
1792 39 19 
1798 40 10 
1792 69 19 
1792 69 90 
1792 99 39 
1792 99 60 
1798 90 71 
1792 99 90 
2196 99 39 
8196 99 89 




















































































A M C H O P F U N B E N - I I R U P I - ZUCKER 
EXACCIÓN-JARABES - AZÚCAR 
PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 













































MN / 1 0 0 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1 9 3 3 
SVIN KL 1 
PORCS α ι 
SCHWEINE KL 1 
SUINI CL 1 
PIGS CL 1 
VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 


























































































































































































































































































































ΗΝ /lOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1 9 8 9 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 


























































































































































































































































































































m / 1 0 0 KG PAB 
E C U / 1 0 0 KG PAB 83/84 84/85 85/36 86/37 87/83 88/89 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 



















































































































































MN / 1 0 0 KO PAB 
E C U / 1 0 0 KG PAB 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 



















































































































































m /BO PAB 
ECU/KO PAB J Τ M A M J J A S 0 N D 1988 
KAMME KOTELETTSTRANCE LOINS CHULETEROS LONGES 




































































































































































































































BBV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 





























































































































































































































m /«o TAB 
KO/KO PAB J Γ M A H J J A S 0 Ν D 1989 
KAMME K O T E L E T T S T R A M G E LOINS CHULETEROS LONGES 
LOMBATE KARBONADEN LOMBOS βΟΡΑΧΟ­ΟΖΦΠΚΗ ΧΟΡΑ 
■ELOIQJDE/BELOIE 
­U­ARK 




















































































































































































































BBV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 






















































































































































































































NN /KD PAB 
ECU/KG PAB 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
KAMME KOTELETTSTRANCE LOINS CHULETEROS LONGES 




















































































BOV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 



































































































































































NN /KO PAB 
ECU/KO PAB 1984 1985 1986 1987 1988 
KAM4E KOTELETTSTRANCE LOINS CHULETEROS LONGES 









N B ­ B L A N D 
UNITED KINGDOM 









































































BBV SCHULTER SHOULDERS PALETILLA EPAULES 
SPALLE SCHOUDERS PAS ΟΜΟΠΛΑΤΕΧ 







_ _ _ — D _ _ 
NEDERLAND 
UNITED KB—POH 







































































































































































C E . 
SVINESPfK SCHVEINESF 



















































Γ M A 
PANCETA POITRINES 












































































































































































































































































































































































































































































■ / ■ M l 












UNITED « τ - τ π — 
C E . 
SVINESP« SCHMEINESP 











C E . 



















































































































































































































































































































































































































m /KO PAB 
ECU/KG PAB 83/84 84/85 85/86 86/87 
BRYSTFLfSK BAUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 




















































































S V I N E S P « SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARD 


































































































































































M /KO PAB 
ECU/EG PAB 1 9 8 4 1985 1986 1987 
BRYSTFLASK BAUCHE BELLIES PANCETA POITRINES 










— L U X O 1——Bf—I 
































































S V I N E S P « SCHWEINESPECK PIG FAT TOCINO LARO 
LARDO SPEK TOUCINHO ΛΑΡΑΙ 
­OOT^DE/BELOIE 
























































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 


























































































































































































































































































































































































M /KO PAB 
ECU/KO PAB J Τ Ν Α Ν J J A S 0 Ν D 1989 
SKINKER SCHINKEN HAMS JAMON JAMBONS 























































































































































































































HELE KROPPE - SVIN TIERKfiRPER - SCHWEINE PIG CARCASES CANALES-PORCINO CARCASSES-PORCS 
CARCASSE SUINE KARKASSEN - VARKENS CARCACAS-SUIMO ΣΦΑΓΙΟ ΧΟΙΡΟΥ 
BBLGIQJUK/BELGIX 











































































































T J l I P i H f l l H n 
——■PT­åim 
UNIT—Ρ **T—mr_ 
C E . 
HELE KROPPE ­ SVIN Τ 




C E . 
8 3 / 8 4 84/86 86/86 86/87 
HAMS JANON JAMBDNS 









































































I E R K O R P E R ­ SCHWEINE FIO CARCAS! 














































































■ t i m — / — « I T . 
HAMM» 








C E . 
HELE KROPPE ­ SVIN Τ 
CARCASSE SUINE KARKA! 
mmfpumuoM 
DAMIARK 
ΒΠΤ—D Β DBBXM 
C E . 
1984 1986 1988 19B7 
HAMS JAMÓN J/WBONS 









































































I E R K O R P E R ­ SCHWEINE PIG CARCASi 
























































































































































































































































































































































































































C E . 
J 
PIGLETS 


























































































































































































































































































































C E . 
ΧΗΡΟΤΜΟΚ 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 














































































































































C E . 
1984 1988 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1998 1993 1994 

































































































































AFGIFTER ­ SVINEKØD 
PIGMEAT LEVIES 
PRELEVENENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN­VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0103 91 10 
0103 92 11 
0103 92 19 
0203 12 11 
0203 12 19 
0203 19 11 
0203 19 13 
0203 19 15 
0203 19 59 
0203 19 59 
0203 21 10 
0203 22 11 
0203 22 19 
0203 29 11 
0203 29 13 
0203 29 15 
0203 29 55 
0203 29 59 
0206 30 21 
0206 30 31 
0206 41 91 
0206 49 91 
0209 00 11 
0209 00 19 
0209 00 30 
0210 11 11 
0210 11 19 
0210 11 31 
0210 11 39 
0210 12 11 
0210 12 19 
0210 19 10 
0210 19 20 







































































1986 1937 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN­SCHWEINEFLEISCH 
EXACCIÓN­CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI­CARNI SUINE 











































































































































E C U / 1 0 0 KO 
AFGIFTER ­ SVINEKBD 
PICMEAT LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE PORCINE 
HEFFINGEN­VARKENSVLEES 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΧ 
CE. 
0210 19 40 
0210 19 51 
0210 19 59 
0210 19 60 
0210 19 70 
0210 19 81 
0210 19 89 
0210 90 31 
0210 90 39 
1501 00 11 
1501 00 19 
1601 00 10 
1601 00 91 
1601 Øø 99 
1602 10 00 
1602 20 90 
1602 41 10 
1602 42 10 
1602 49 11 
1602 49 13 
1602 49 15 
1602 49 19 
1602 49 30 
1602 49 50 
1602 90 10 
1602 90 51 
1902 20 30 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN­SCHWEINEFLEISCH 
EXACCION­CARNE DE PORCINO 
PRELIEVI­CARNI SUINE 












































































































































































MN / 1 0 0 KG 


















































































































































































































































































































































































MN / l O ø KO 





































































































































































































































































































































































MN ,/100 KG 































































































































































































































CDLOURED EGGS A4 













































ΗΝ / î e o KO 































































































































































































































COLOURED EGGS AA 














































MN / 1 0 0 KG 



















































































































































































ΗΝ / ïee κο 

























































































































C E . 
C E . 
OEUFS A4 








ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΑΥΓΑ 
C E . 
0407 00 11 
0407 00 19 
0407 00 30 
0408 U 10 
0408 19 11 
0403 19 19 
0408 91 10 
0408 99 10 




























































G E V O G E L TE 
OEWOLPMIØØM 
MN /100 KG PAB 










































































































































































































POULETS B3* FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI S 3 * 























































MN /læ KG PAB 










































































































































































































POULETS S3* FRAIS 




















































































POLLI FRESCHI 83* 























































MN /100 KG PAB 



















































































































NN / 1 0 0 KG PAB 



















































































































MN /lØø KG PAB 

































































































POULETS 8 3 * FRAIS 








































POLLI FRESCHI 83* 
























IH /100 KG PAB 





























































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0105 11 00 
0105 19 10 
0105 19 90 
0105 91 00 
0105 99 10 
0105 99 20 
0105 99 30 
0105 99 50 
0807 10 11 
0307 10 15 
0207 10 19 
0207 10 31 
0207 10 39 
0207 10 51 
0807 10 58 
0207 10 59 
0307 10 71 
0207 10 79 
0207 10 90 
0207 21 10 
0207 21 90 
0207 22 10 
0207 22 90 
0207 23 11 
0207 83 19 
0207 23 51 
0207 23 59 
0807 83 90 
0207 31 00 
0207 39 11 
0207 39 13 
0207 39 15 
0207 39 17 










































































































1937 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHOPFUNGEN-GEFLÜGEL 
















































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0807 39 23 
0207 39 25 
0807 39 27 
0207 39 31 
0207 39 33 
0807 39 39 
0307 39 37 
0207 39 41 
0207 39 43 
0207 39 45 
0207 39 47 
0207 39 51 
0207 39 53 
0207 39 55 
0207 39 57 
0807 39 61 
0807 39 63 
0207 39 65 
0207 39 67 
0207 39 71 
0807 30 73 
0207 39 75 
0207 39 77 
0207 39 81 
0207 39 83 
0207 39 85 
0207 39 90 
0207 41 10 
0207 41 11 
0307 41 21 
0807 41 31 
0207 41 41 
0307 41 31 







































































1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN­GEFLÜGEL 


















































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
0207 41 90 
02*7 42 10 
0207 42 11 
0207 42 21 
0207 42 31 
0307 43 41 
0807 48 51 
0207 42 59 
0207 42 71 
0307 42 90 
0207 43 11 
0207 43 15 
0207 43 21 
0207 43 23 
0207 43 25 
0307 43 31 
0207 43 41 
0307 43 81 
0207 43 53 
0207 43 61 
0207 43 63 
0207 43 71 
0807 43 81 
0207 43 90 
0207 50 10 
0207 50 90 
0209 00 90 
0210 90 71 
0210 90 79 
1801 00 90 
1602 31 11 
1602 31 19 
1602 31 30 




































1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN­GEFLÜGEL 




















































































































































































ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
C E . 
1608 39 11 
1602 39 19 
1602 39 30 
















1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
ABSCHÖPFUNGEN-GEFLÜGEL 

























m /îoo KO 
ECU/190 KG 
LEVENDE KVÆG LEBENDE 












C E . 
LEVENDE KALVE LEBEND 













J Γ Η Α Η J J A S 0 Ν D 1988 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIHALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 












































































































































































































































































































E KALBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 















































































































































































































































































































ECU/100 KG J Τ Η A H J J A S 0 Ν D 1989 
LEVENDE KVÆG LEBENDE RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 









IIII HMi* HOMI 
■D­BIAND 
UNITED KTNOnON 
C E . 
LEVENDE KALVE LEBEND 












C E . 












































































































































































































































































































E KALBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 














































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 








VAARZEN S S * 
VAARZEN ÍOX 
KOEIEN 
KOEIEN 5 0 * 
KOEIEN 5 5 « 
JONGRUNOEREN 
JONGRUNDEREN 5 5 * 
JONGRUNDEREN « 0 * 
STIEREN 
STIEREN 5 5 * 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN /lOO KG 








VAARZEN 5 5 * 
VAARZEN 60K 
KOEIEN 
KOEIEN 5 0 * 
KOEIEN 5 5 * 
JONGRUNOEREN 
JONGRUNDEREN 5 5 * 
JONGRUNOEREN <0X 
STIEREN 
STIEREN 5 3 * 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




KKR K/KALVETÆNDER PRIMA 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KN / 1 0 0 KG 




KIER M/KALVETÆNDER PRIMA 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΗΝ /lOØ KG 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































m noe KG 




ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ AA 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 









































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 





































































































































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 































































































































































m / loo KO 




ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Α 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 









































































































































































































































































































BOVINOS JÓVENES 1 





































































































































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 































































































































































MN / 1 0 0 KG 




VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE 0 
VEAUX ROUGES R 













JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN /100 KG 
ECU/100 KG 1969 
FRANCE 
TRANCE 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE O 
VEAUX ROUGES R 
VEAUX ROUGES O 
GENISSES 0 
JEUNES BOVINS 
JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / l ø ø KG 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































ΗΝ / lØO KG 



































































































































































































































































































































































































































































U 7 . 6 0 
134,579 






















































































































































MN / 1 0 0 KG 



































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 





















































































































































































































































































































































































MN /lOO KG 




































































































































































































































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 






















































































































































































































































































































































































ΗΝ / 1 0 0 KG 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 



























































































































































































































































































































































































U S , 17 
162,167 






















































































MN / 1 0 0 KG 


















STEERS L (H) 




















































































































































































































































































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 


















STEERS L (H) 




















































































































































































































































































































































































































































































































■ 1 / 1 9 9 KO 
ECU/100 KO 
LEVENDE KVÆG LEBENDE 












LEVENDE KALVE LEBEND 













1934 1985 1986 1987 1988 1989 
RINDER LIVE ADULT BOVINE ANIMALS BOVINOS BOVINS VIVANTS 





































































































U 7 3 . 3 3 
1 5 3 . U 9 


































Ε KÄLBER LIVE CALVES TERNEROS VIVOS VEAUX VIVANTS 











































































































































ΗΝ /lOO KG 








VAARZEN 5 5 * 
VAARZEN 6 0 S 
KOEIEN 
KOEIEN 3 0 « 
KOEIEN 55X 
JONGRUNDEREN 
JONGRUNDEREN 5 5 * 
JONGRUNDEREH 60S 
STIEREN 



































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 




KIER M/KALVETÆNDER PRIMA 





















































































































































































































































































ΗΝ / 1 0 0 KG 


























































































































































































































































































ΗΝ / ï e e KG 




ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΑ 
ΜΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ λ 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ Β 
ΝΕΑΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ C 





























































































































BOVINOS JÓVENES 1 









































VEAUX BLANC E 
VEAUX BLANC U 
VEAUX BLANC R 
VEAUX ROSE CLAIR U 
VEAUX ROSE CLAIR R 











































































MN /100 KO 
ECU/100 KO 1984 1939 1936 1937 1988 1989 1990 1991 1998 1993 1994 
FRANCE 
TRANCE 
VEAUX ROSE U 
VEAUX ROSE R 
VEAUX ROSE O 
VEAUX ROUGES R 
VEAUX ROUGES 0 
JEUNES BOVINS 
JEUNES BOVINS E 
JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 















































































































































































































































































MN / 1 0 0 KG 















































































































































































































































































ΗΝ / 1 0 0 KG 






























































31, U 7 
179374 








































JEUNES BOVINS U 
JEUNES BOVINS R 





















































































































ΗΝ / l ø Ø KG 

















































































































































































































ΗΝ / ï e e KG 


















STEERS L (H) 










































































































































U 9 . 1 0 
167,622 

































































VERDENSMARKEDSPRISER ­ OKSEKBO 
WORLO­MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































J r M A M J J A S 0 Ν D 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL ­ CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE ­ CARNI BOVINE 
PREÇO ­ CARNE BOVINO 
























































































































































































































































































































































































VEROENSMARKEOSPRISER - OKSEKBJ 
WORLD-MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIK MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL - CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE - CARMI BOVINE 
PREÇO - CARNE BOVINO 
1989 
BOVINS EP 
JEU—(S BOVINE 1 




















































































































































































































































































































































































































VERDENSMARKEDSPRISER ­ OKSEKBD 
WORLD­MARKET PRICES BEEF AND VEAL 
PRIX MARCHE MONDIAL VIANDE BOVINE 
WERELDMARKTPRIJZEN VOOR RUNDVLEES 
TIME! ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ 
SUEDE 
JEUNES BOVINS EP 
JEUNES BOVINS 1 
































1984 1985 1986 1987 1988 1989 
WELTMARKTPREISE FUR RINDFLEISCH 
PRECIO SUL MERCADO MUNDIAL ­ CARNE DE VACUNO 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE ­ CARNI BOVINE 





























































































































































































AFGIFTER - FROSNE OKSEKBD 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES 
ΕΙ ΙΦΟΡΕΙ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ BOCIO ΚΡΕΑΧ 
A B S C H O P F U N G E N - G E K D H L T E S RINDFLEISCH 
EXACCIÓN-CARME DE VACUNO CONGELADA 
PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
1988 
C E . 
0308 10 00 
PATS TIER8 
0202 20 10 
FAIS TIERS 
0202 20 30 
PATS TIERS 
0302 20 50 
FAXS TIERS 
0808 80 90 
PAYE TIERS 
0808 30 10 
PATS TIERS 
0202 30 50 
PATS TIERS 
0308 30 90 
PAYS TIERS 
0206 29 91 
PATS TIERS 
SAUT ACP ET PTOM 
SAUT ACP ET PTOM 
SAUT ACP ET PTOM 
SAUT ACP ET PTOM 
SAUT ACP ET PTCM 
SAUT ACP ET PTOM 
SAUT ACP ET PTOM 
SAUT ACP ET PTOM 













































































































AFGIFTER - LEVENDE KV£G 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ZQHTAMA ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELIEVI-BOVINI V I V I 
DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
1988 
C E . 
0108 90 10 
AOTRICHE/SUEnE/SUISSB 
AUTRES PATS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JUGOeiAVIJA 
ADTRICHE/SaEDE/SUISSE 
AUTRES PATS TIERS SANS ACP Ρ 
0108 90 33 
JUGOBIAVIJA 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PATS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUG06LAVIJA 
AUTRICHE/SUEBE/SUISSE 
AUTRES PATS TIERS SAKS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUCXSLAVTJA 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SAKS ACP Ρ 
0301 10 90 
JUaOBLAVIJA 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 





































































































































2 8 , 6 U 
131,237 
57,560 
2 8 . 6 U 
131,237 
2 8 . 6 U 
131,237 
57,560 
2 8 . 6 U 
131,237 
57,960 


















































































J Τ Ν A H J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER - FROSNE OKSEKBO A B S C H O P F U N C E N - G E K U H L T E S RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCIÓN-CARME DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD RUNDVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1 9 8 9 
C E . 
0202 10 00 
PAXS TIERS SAUT ACP ET PTON 
0808 80 10 
FAXS TIERS SAUT ACP ET PTOH 
0202 20 30 
PAXS TIERS SAUT ACP ET PTCM 
0302 20 50 
PAXS T I B - BAUT ACP ET PTON 
0202 20 90 
PAXS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
0802 30 10 
FAXS TIERS SAUT ACP ET PTOM 
0202 30 50 
PAXS TIERS SAUT ACP ET PTCM 
0202 30 90 
PAXS TIERS BAUT ACP ET PTOM 
0206 29 91 













































































































AFGIFTER - LEVENDE KVfG ABSCHOPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN-BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI-BOVINI VIVI 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES-BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ZONTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 1 9 8 9 
C E . 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUE—1/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 31 
JuTJOKLAVIJA 
AUTHICBS/SUEDS/SUIS8S 
AUTRES PAXS T I B - SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
ADTRICHS/SrjEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 35 
JUGOSLAVTJA 
ADTRICBS/SUEDS/SUISSE 
AUTRES PATS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVLTA 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SAKS ACP Ρ 
0201 10 10 
ADTRICHE/SUKDE/SUTSSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0301 10 90 
JUOOSLAVIJA 
ADTRICBS/SUEDE/SUISSE 




























































































































































































































1984 I960 1986 1987 1968 1989 1990 1991 1998 1993 1994 
AFGIFTER ­ FROSNE OKSEKBD WSCHDPFUNQEH­GEKOHLTES RINDFLEISCH 
FROZEN BEEF AND VEAL LEVIES EXACCIÓN­CARNE DE VACUNO CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE BOVINE CONGELEE PRELIEVI­CARNI BOVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN­GEMELD RUNDVLEES OIR.NIVELADORES­CARNES BOVINA,REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΙ 
C S . 
0808 10 00 
PATS T I B ­ SAUT ACP ET PTCM 
0808 80 10 
PATS TIERS SAUT ACP ET PTCM 
0202 20 30 
TAXE TIERS BAUT ACP ET PTON 
0808 30 50 
PAXS TLBS SAUT ACP ET PION 
0808 80 90 
PAXS TIERS SAUF ACP ET PTCM 
0202 30 10 
FAIS TIERS SAUT ACP ET P U ­
OSOS 30 50 
PAXS TIERS SAUT ACP ET PTON 
0202 30 90 
PAXS TIERS SAUT ACP ET PTON 
0806 8» 91 












































4 U . 4 9 1 










AFGIFTER ­ LEVENDE KVD¡ ABSCHÖPFUNGEN­LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN­BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI­BOVINI VIVI 
HEFFINGEN­LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES­BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ZONTANA ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0102 90 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TLBS SANS ACP Ρ 
0108 90 31 
JUOOBLAVIJA 
AUTRICHE/SUEES/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 33 
AUTRJCBE/SUETJK/SUISSE 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP Ρ 
0108 90 30 
JUOOBLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDS/SUISSB 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0102 90 37 
JUGOSLAVIJA 
AUTRICBE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SAKS ACP Ρ 
0201 10 10 
AUTRICHE/SUEDB/SniSSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 10 90 
JUTJOSLAVLTA 
ADTRICHE/SUEDS/SniSSE 




































































AFGIFTER - LEVENDE KVfG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TA ZONTAMA ΒΟΟΕΙΔΗ 
ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE RINDER 
EXACCIÓN-BOVINOS 




0201 20 21 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 




ΛΠΤΗΕΒ PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 31 
JUOOBLAVIJA 
AUTRICHK/BUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 20 39 
JUOOBLAVIJA 
ADTTUOny SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 51 
JUOOSLAVLTA 
AnTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 59 
JUGOSLAVIJA 
ADTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0201 20 90 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0301 30 00 
ADTRICHE/SUEDB/SUIBSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SAKS ACP Ρ 
0210 20 10 
AUTRICHB/SUEDK/SOISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0810 80 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SAKS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SAKS ACP Ρ 
0810 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
1608 50 10 
AUTRICHS/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
1608 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 





































































































































































































































































































































































AFGIFTER - LEVENDE KVCG 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE RUNDEREN 







0201 20 21 
AUTRIOOVSUEDE/SUISSE 39,633 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 236,159 
0301 SO 29 
JUGOSLAVIJA 41,431 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 39,633 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 236,199 
0301 80 31 
AUTRIC8E/SUEWSUIS8E 31,786 
AUTRES PAXS T I B ­ SANS ACP Ρ 189.« 
0801 80 39 
JUOOBLAVIJA 34,784 
ADTBJCHE/SUE_S/SUISSB 31,789 
AUTRES PAIS TIBS SANS ACP Ρ 189,009 
0301 80 81 
JUOOBLAVIJA 68,177 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 47,677 
AUTRES PAXS TJJRS BANS ACP Ρ 283,512 
0201 20 89 
JDOOSLAVUA 52,177 
AUTRICHS/SOEnK/SUISSE 47,677 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 283.512 
0201 20 90 
AUTRICHE/SnEDE/SniSSE 59,596 
AUTRES PAXS TIERS SANS ACP Ρ 354,391 
0201 30 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 68,169 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 405,373 
0206 10 95 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 68,169 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 405,373 
0210 20 10 
AUTRICHK/SUEDE/SUISSE 59,596 
AUTRES PAIS TIERS SAKS ACP Ρ 354,391 
0810 80 90 
AUTRICHE/SUEIIK/SUIBSE 68,169 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 405,573 
0810 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 68,169 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 405,373 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 68,169 
AUTRES PAIS TIERS SAKS ACP Ρ 405,373 
1602 50 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 68,169 
AUTRES PAIS TIBS SANS ACP Ρ 405,373 
1608 90 61 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 68,169 





















































































































































































































































































































































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1995 1994 
AFGIFTER ­ LEVENDE K « G ABSCHÖPFUNGEN­LEBENDE RINDER 
LIVE BOVINE ANIMALS LEVIES EXACCIÓN­BOVINOS 
PRELEVEMENTS BOVINS VIVANTS PRELIEVI­BOVINI VIVI 
HEFFINGEN­LEVENDE RUNDEREN DIR.NIVELADORES­BOVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Π Α ΤΑ ΖΒΝΤΑΝΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
C E . 
0201 20 21 
AUTRICHE/SUEDE/BUISSE 
AUTRES PAXS TUBS SANS ACP Ρ 
0201 20 29 
JUQOSLAVLTA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAIS T I B ­ SAKS ACP Ρ 
0801 80 a i 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS TIERS BANS ACP Ρ 
0301 20 39 
JUOOBLAVIJA 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 
0801 20 61 
JU0O8LAVIJA 
ADTRICBX/8UEDE/SUTS8E 
AUTRES PAIS T I B ­ SANS ACP Ρ 
0801 80 59 
JOOOSLAVIJA 
ATJTRICHK/KTja—/SUISSE 
AUTRES PAIS T I B ­ SAKS ACP Ρ 
0301 80 90 
AUTRICHE/SU——/SUISSE 
ADTBEB PAXS T I B ­ SAKS ACP Ρ 
0301 SO 00 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAXS T I B ­ SANS ACP Ρ 
0806 10 99 
ADTRICHK/SUEDK/8UIS8E 
AUTRES PAIS TORS BANS ACP Ρ 
0810 30 10 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAIS Π Β ­ SANS ACP Ρ 
0210 30 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTHEB PAXS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 41 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 
0210 90 90 
AUTRICHE/SUEDE/SUISSE 
AUTRES PAIS JOBS SANS ACP Ρ 
1608 90 10 
AnTRICBB/SUEDE/8UI88E 
AUTRES PAIS TIERS SANS ACP Ρ 
1602 90 61 
ADTRICHE/SCEDE/SULSSE 


















































































































2 8 . 7 U 
234,408 
78,506 










































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINGCN-ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0408 10 19 
0402 21 19 
0408 91 11 
0402 99 11 
0404 10 11 
0405 00 10 
0406 20 10 
0406 40 00 
0406 90 11 
0406 90 13 
0406 90 77 


























































































































































J F H 
AFGIFTER ­ MEJERIPRODUKTER 
MILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
HEFFINBEH­ZUIVELPRODUKTEN 
ΕΙΙΦΟΡΕΙ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0402 10 19 
»403 81 19 
0402 91 U 
0402 99 U 
0404 10 U 
0408 00 10 
0400 30 10 
0400 40 00 
0406 90 U 
»400 90 13 
0406 90 77 



























































































































































AFGIFTER - MEJERIPRODUKTER 
HILK PRODUCTS LEVIES 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS 
KEFFINGEN-ZUIVELPROOUKTEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
0408 10 19 
0408 21 19 
0402 91 U 
0402 99 U 
0404 10 U 
0405 00 10 
0406 80 10 
0406 40 00 
0406 90 U 
0406 90 13 
0406 90 77 


















































































1934 1985 1936 1937 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER ­ MEJERIPRODUKTER ABSCHÖPFUHCEN­MILCHERZEUGHISSE 
MILK PRODUCTS LEVIES EXACCIÓN­PRODUCTOS LÁCTEOS 
PRELEVEMENTS PRODUITS LAITIERS PRELIEVI­PRODOTTI LATTIERO­CASEARI 
HEFFINGCN­ZUIVELPROOUKTEN OIR.NIVELAOORES­LACTICIHIOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ TA ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
C E . 
•402 1» 19 
0402 21 19 
0402 91 U 
0402 99 U 
04*4 10 U 
0400 0» 10 
0406 2» 10 
0406 40 00 
0406 90 U 
0406 90 13 
0406 90 77 


















































































MN /100 KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1983 
LAM LAMMER LAMBS CORDEROS 

























































































































































































































































































































































































































MN /100 KO PAB 
ECU/100 KG PAB 1989 
LAM LAMHER LAMBS CORDEROS 













C E . 
REGION I 









































































































































































































































































































































































































NN / I M KG PAB 















C E . 
REGION I 
REGION I I I 
UNITED KINGDOM 
REGION VII 
83/84 84/35 65/66 86/87 87/33 83/39 89/90 
LAMBS CORDEROS 



















































































































































































































ΗΝ / l æ KO PAB 















C E . 
REGION I 
REGION I I I 
UNITED KINGDOM 
REGION VII 
1984 1985 1986 1987 1938 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
LAMBS CORDEROS 



















































































































































































J Γ M A M J J A S 0 Ν D 
AFGIFTER ­ KBLET FAREKBD ABSCHÖPFUNGEN­GEKUHLTES SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCIÓN­CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI­CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN­GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES­CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1 9 8 8 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0204 42 SO 
0204 42 90 
0204 43 Øø 
0204 90 51 
0804 SO S3 
0204 90 99 
0204 50 59 
0204 50 71 
0204 50 79 
AFGIFTER ­ FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN­LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΒΝΤΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 Øø 
0204 21 00 
0204 22 IO 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 

















































































































































































































































































































































































AFGIFTER ­ KBLET FAREKBD 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES 
J Τ M A H J J A S 0 Ν D 
A B S C H D P F U N G E N ­ G E K D H L T E S SCHAFENFLEISCH 
EXACCION­CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANOE OVINE CONGELEE PRELIEVI­CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINOEN­GCKOCLD SCHAPCVLEE5 DIR.NIVELADORES­CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 1 9 8 9 
C E . 
0204 30 00 
0804 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0804 42 50 
0204 42 90 
0304 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 50 59 
0804 50 71 
0804 80 79 
AFGIFTER ­ FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN­LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ZQNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0804 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0804 28 SO 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 11 
0204 50 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 

















































































































































































































































































































































































83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
AFGIFTER - KBLET FAREKBD ABSCHÖPFUNGEN-GEKUHLTE5 SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD 5CHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΙ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0204 42 10 
0204 42 30 
0804 48 50 
0204 42 90 
0804 43 00 
0204 50 51 
0204 50 53 
0204 50 55 
0204 90 59 
0804 50 71 
0804 80 79 
AFGIFTER - FAR LEVENDE 
LIVE SHEEP LEVIES 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α TA ZONTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0804 21 Øø 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0804 SO 11 
0204 50 13 
0204 50 18 
0204 50 19 
0304 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 



























































































































































































































1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
AFGIFTER - KBLET FAREKBD A B S C H Ö P F U N G E N - G E K O H L T E S SCHAFENFLEISCH 
FROZEN SHEEPMEAT LEVIES EXACCION-CARNE OVINA CONGELADA 
PRELEVEMENTS VIANDE OVINE CONGELEE PRELIEVI-CARNI OVINE REFRIGERATE 
HEFFINGEN-GEKOELD SCHAPEVLEES DIR.NIVELADORES-CARNES OVINA REFRIGERADAS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
C E . 
0204 30 00 
0204 41 00 
0804 48 10 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
0204 43 00 
0204 50 51 
0804 50 53 
0204 50 55 
0804 50 59 
0204 50 71 











































































AFGIFTER - FAR LEVENDE ABSCHÖPFUNGEN-LEBENDE SCHAFE 
LIVE SHEEP LEVIES EXACCION-OVIHOS VIVOS 
PRELEVEMENTS OVINS VIVANTS PRELIEVI -OVINI V I V I 
HEFFINGEN-LEVENDE SCHAPEN DIR.NIVELADORES-OVINA VIVOS 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Γ Ι Α ΤΑ ZDNTANA ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΛΗ 
C E . 
0104 10 90 
0104 20 90 
0204 10 00 
0204 21 00 
0204 22 10 
0204 22 30 
0204 22 50 
0204 22 90 
0204 23 00 
0204 50 U 
0804 00 13 
0204 50 15 
0204 50 19 
0204 50 31 
0204 50 39 
0210 90 11 
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